







Između ideala i stvarnosti: 
demokracija od antike do globalizacije
Pavo Barišić, Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije, Hr-
vatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Za-
greb, Split 2016.
Sažetak
Demokracija kao pučka vladavina, od svojega nastanka i praktičke provedbe u antičkoj 
Grčkoj, pa do suvremenog etabliranja kao sakrosanktnog neupitnog svjetskog poretka, vaz-
da je praćena i osmišljavana filozofijskom raščlambom i promišljanjem u djelima najvećih 
socijalnih i političkih filozofa, od Platona i Aristotela, preko Lockea, Rousseaua, Mon-
tesquieua, Tocquevillea, Kanta, Hegela i Milla, do Deweyja i Rawlsa, što Pavo Barišić 
u svojoj knjizi Ideal	vladavine	puka. Uvod	u	filozofiju	demokracije sustavno i pregledno 
dokumentira i kritički razglaba. Uz osvrt na njegova promišljanja razvoja demokracije od 
antike do suvremenosti, u ovome se prilogu razmatraju razni njezini aspekti i dimenzije u 
kritičkom dijalogu s filozofima i ostalim teoreticima demokracije, od Platona i Aristotela, 
do Deweyja, Lippmanna, Poppera, Wintersa i Scholtea – s posebnim naglaskom na per-
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Maximilian	u	Münchenu.	Znanstveni	su	rezultat	navedenih	konferencija	te-
matski	 zbornici	 koji	 sadrže	 tekstove	 nastale	 na	 temelju	 priopćenja,	 a	 koje	




















Hegela	 i	Milla,	 do	Deweyja	 i	Rawlsa,	 što	 autor	 u	 svojoj	 knjizi	 sustavno	 i	
pregledno	dokumentira	i	kritički	razglaba.	Nakon	instruktivnog	»Uvoda	u	fi-
lozofiju	 demokracije«,	 slijedi	 filozofijska	 povijest	 demokracije	 od	 njezinih	















































kraciji	 da	 prezire	 kvalitativne	 kriterije	 koje	 on	 propisuje	 svojemu	 projektu	
idealne	 države,	 ipak	 i	 nakon	 tih	 zamjerki	 on	 zaključuje	 da	 bi	 demokracija	
»bila,	 kako	 se	 čini,	 ugodno	 državno	 uređenje,	 bez	 vlade,	 šarena,	 te	 bi	 bez	
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redak	u	povijesno-političkoj	zbilji,	odnosno	traži	prosječno	najbolji	poredak,	

























pperova	kruta	 ideologija	demokracije	nepovijesnog	 je	karaktera:	 temelji	 se	





































Navedena	 Platonova	 minuciozna	 socijalnofilozofijska	 raščlamba	 staleškog	
ustrojstva	atenske	demokracije	u	potpunosti	opovrgava	Popperove	ideologij-
ski	 intonirane	optužbe	i	uvjerljivo	pokazuje	da	je	antička	demokracija	jako	
udaljena	 od	 modernog	 pojma	 demokracije	 i	 da	 je,	 usporedimo	 li	 je	 s	 mo-
dernim	političkim	sustavima,	mnogo	bliža	diktaturi	proletarijata	i	to	prije	po	
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ritorijalističke	 vladavine	 nacionalne	 države	 na	 suprateritorijalno	 globalno	
društvo	 premješta	moć	 i	 utjecaj	 s	 demokratske	 javnosti	 na	 anonimne	 elite	
globalnih	centara	moći,	 što	potvrđuje	prije	globalnu	potvrdu	Lippmannove	
postavke	o	fantomskoj	javnosti	negoli	Deweyjevu	kritiku.	Međutim,	jedna-



















proizvode	 jednu	 kvazistvarnost,	 njezinu	 virtualnu	 iluziju	 koju	 pretvaraju	 u	
spektakl.
Kako	je	oligarhijska	globalizacija	moguća	u	doba	prevlasti	liberalne	demo-
kracije?	 Prema	 Jeffreyju	A.	Wintersu,	oligarhija	 i	 demokracija	 skladno	 se	
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od	društvenih	elita	različita	profila	usmjerenih	različitim	ciljevima,	oligarsi	






































































za	 napredak	 demokracije,	 za	 koji	 je	 važna	 decentralizacija,	 nadzor	 organa	
vlasti,	pluralizam,	participacija	i,	poglavito,	deliberacija.	U	praksi,	međutim,	
postsuverenistička	vladavina,	koju	nudi	globalizacija	i	zagovara	neoliberalni	
globalizam,	 pokazuje	 se	 neprijeporno	 manje	 demokratskom	 nego	 što	 je	 to	
vlast	na	nacionalnoj	 razini	u	 suverenoj	državi.	Demokratski	deficit	na	glo-
balnom	planu	ilustrira	se	primjerom	birokratizacije	Europske	Unije	i	Orga-





Globalization: A Critical Introduction,	kritički	analizira	dodatne	mehanizme	
koji	bi	eventualno	mogli	pospješiti	razvoj	globalne	demokracije.	Ti	»nesluž-
beni	kanali	globalne	demokracije«	su:	globalno tržište, globalne informatičke 
i komunikacijske tehnologije te globalno civilno društvo.
U	 tzv.	 tržišnoj demokraciji	 potrošači	 i	 dioničari	 ‘glasuju’	 svojim	 lisnicama	
i	kupnjom	dionica	 tvrtki	koje	nude	najveću	dobit	na	 tržištu.	U	 takvoj	gos-
podarsko-tržišnoj	 ‘rekonstrukciji’	 demokracije,	 suverenost	 se	 preseljava	 iz	
nacionalne	države	na	globalno	tržište.	Dok	se	u	državi	demokracija	fokusira	
na	prava	i	dužnosti	građana,	demokracija	se	tržišta	usmjeruje	na	kakvoću	pro-







Uloga	globalnih komunikacija	 u	 razvitku	 alternativnih	 izvora	 globalne	 de-
mokracije	na	prvi	pogled	izgleda	uvjerljivija	od	tzv.	tržišne	demokracije.	Već	








mogla	ni	izbliza	dostići.	Na	taj	način	umreženi građani virtualnog polisa	ili,	
bolje	 kazano,	 virtualnog kozmopolisa	 (netizens) ostvarivali	 bi	 daleko	 višu	
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što	 svjedoči	 enormno	 brzo	 planetarno	 širenje	mobilne	 telefonije.	 No,	 dru-
ga	bitnija	primjedba	upozorava	na	to	da	se	elektronski	masovni	mediji	lako	











–	 ističe	globalno civilno društvo	kao	vodećeg	aktera	 ili	glavnog	čimbenika	
procesa	alternativne	‘globalizacije	odozdo’,	što	se	nadaje	kao	prostor	kreposti	









strani,	legitimacijski	je	potencijal	globalnog civilnog društva slab,	poglavito	
glede	njegove	demokratske	vjerodostojnosti,	participacije	u	procesu	donoše-
nja	odluka,	transparentnosti	izbora	i	odlučivanja,	javne	odgovornosti.	Jednom	
riječju,	prostor	 je	globalnog	civilnog	društva	 terra incognita	u	kojoj	caruje	
demokratski	deficit.6
Globalno	 širenje	demokracije,	 na	drugoj	 strani,	 suočava	 se	 i	 s	 preprekama	
kulturno-civilizacijske	naravi,	pa	se	postavlja	pitanje:	 je	 li	demokracija	za-
padno-europska	 vrednota	 (od	 antičke	 do	 liberalne	 demokracije)	 ili	 univer-
zalna	 vrednota?	 Je	 li	 opravdano	 nametati	 zapadne	 demokratske	 standarde	
ne-zapadnim	 civilizacijama	 (islamskim,	 dalekoistočnim	 itd.)?	 Knjiga	 Pave	
5
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popunjava	 jednu	prazninu,	 što	 je	dodatan	aspekt	 relevantnosti	 i	aktualnosti	
ove	knjige.
Zbog	 važnosti	 i	 aktualnosti	 teme,	 kao	 i	 zbog	 znanstvene	 kvalitete	 njezine	
obrade,	 predstavljene	 pristupačnim	 jezikom	 i	 stilom,	 knjiga	 Pave	 Barišića	
Ideal vladavine puka privlači	pozornost,	kako	stručne	filozofske,	kulturne	i	
znanstvene	javnosti,	istraživača,	nastavnika	i	studenata	iz	područja	filozofije,	




Between the Ideal and Reality: 
Democracy from Antiquity to Globalization
Abstract
Since its genesis and practical implementation in the ancient Greece, up to its contemporary 
confirmation as a sacrosanct unquestionable world order, democracy as the rule of the people 
has always been conceived by philosophical analysis and reflection in the works of the most 
significant social and political philosophers, from Plato and Aristotle, through Locke, Rous-
seau, Montesquieu, Tocqueville, Kant, Hegel and Mill, to Dewey and Rawls. This general con-
tent of Pavo Barišić’s book The	Ideal	of	the	Rule	of	the	People:	Introduction	to	the	Philosophy	
of	Democracy is in its pages systematically and comprehensively documented and critically 
discoursed. Reflecting to his consideration of the development of democracy from antiquity to 
modernity, this paper discusses its various aspects and dimensions, together with the critical 
dialogue with philosophers and other theoreticians of democracy, from Plato and Aristotle to 
Dewey, Lippmann, Popper, Winters and Scholte, particularly focusing on the prospects of the 
development of democracy in the age of contemporary globalization.
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